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Graduation Exercises 
Fall Term, 1930 
November 25, 1930 7:39 P. M. 
College Auditorium 
Processional . .... . . .. . . . ....... .. . . . . . .. ... . . . . Geo. W . Samson, Jr. 
Vocal Solo-Invocation to Orpheus .. .. ..... • . . .. ... ..... .. . . ... Peri 
Luthei· A. Richman 
Invocation . . . . .. . .. . . .. . . ......... . .. Dr. Howland Hanson 
Cello Solo-Chant du Menestrel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gla.zounow 
Rol a nd Searight 
Address .. .. .. . . .. Dr. W uJter P . Morgan 
Pres id ent of \V'estern Illinois State Teachers College, 
Macomb, Illinois 
Conferr ing of Diplomas a nd Degrees ... .. .... President 0 . R. Latham 
Benediction ... . . . . . . . . . . . . . .... . ... . . . .. .. . .... D r. Howland Hanson 
List of Graduates 
DEPARTMENT CERTIFICATE IN CRITIC TRAINING 
Lillian S, Hanson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roland 
Josephine Kremer ................................. Beresford, S. Dak. 
RURAL TEACHING DIPLOMA 
,.Lena Eiten ..............•............................... Wellsburg 
R aze! Henrietta Hamdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lowden 
'Helen F. Hultman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Osage 
\Margaret M. Rounds ................... . ........... _ .... ... Postville 
'Constance Leonora(§orens~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . West Branch 
' ' 
KINDERGARTE EDUCATION DIPLOMA 
rEdith· Bernice Carlson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Decornh 
'iKatherine Jane Edmonds .............. . . .. ... ... ...... . ... Le Mars 
~l.izabeth M. Fiebelkorn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sheldon 
PRIMARY EDUC.A TION DIPLOMA 
Iona Lydia Bekemeier .. . ................................. Hubbard 
\Rubye Irene Bradshaw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beaconsfield 
lil\finnie .A. Cook . .. ... .... .. . ... ... ... . ...... .. . .. ...... : . . . Schaller 
~ argaret Louise Edwards .......................... . . ..... Iowa City 
r;Maurine Flisher .................... . .. . .... ... ... .... .. . Cedar Falls 
!\Lillian , Y. Halverson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ruthven, 
Marie Vera Harmon ............ .... . . . . .......... . ......... Sheldahl 
'iMa.rgaret H elen H ogle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eldora. 
~Vaneta. I. Johnson ........ . ...... . ........................ Rose Hill 
lo¥ era. Leoiiard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ya.le 
~ nnabelle W. Lyke ....... ... ..... . .. .... ... . ............ Mason City 
lij<'ern 0. Lynn · .. .......... .. ........ . ............ .. . .... . Spirit Lake 
-;Erma Ione Moeller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Everly 
tMarian Ethel Muzzey . ........... . ..... . .. . . . ..... .. ... .. . Waterloo 
'Doris Lucille Pickerill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shellsburg 
\Eileen I. Ressler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Revere, Minn. 
iVinnie Sietsema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Milford 
\Leona M;i.rion ,Thiele . ... ... . . . .. ..... .. ..... . . .. . .... . . . ... Atlantic 
Wey Wrigh t .......... . ......... . ....... . .................. Winfield 
ELEMENTARY EDUCATION DIPLOMA F'OR TEACHERS 
IN THE INTERMEDIATE GRADES 
ij'Iilda Elma· )filler ......... . ........................... Rock Valley- ..--
,if'lorence Mull,igan ......... . ........................... : · M:lilchester 
fary .Aloysi'a .0 'Connor .... . ..... . .. ... ..... . .... ... . .... Davenport 
\Louise M. Schepker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Greeley 
IJ.!l:abel R. Thurber ... . . ............ .......... . ....... . ...... Liscomb 
ELEMEN'l'.ARY EDUC.A'fION DIPLOMA FOR TEACHERS 
IN THE UPPER GRADES 
iMabel Aldinger ................ . ...... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rowan 
.r.,ouise C. Hanlon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Terr il 
.Carmen Isaacs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thompson 
IClara M. Johnson . ........... . ... . ....................... .. . . Sloan 
~ Iargaret A. Kennedy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
~ rlen e E . Peters .. ... .... . .. .... . . . . ...... ..... .. . . ....... Waterloo 
~ lice M. Read . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Griswold 
'i,anor ri:ackman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clarksville 
CONSOLIDATED SCHOOL EDUCATION DIPLOMA 
~eula Mae D e Long . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oskaloosa 
"{va Loraine Roese . .... .. ...... . ......... .. . .... . ... . .... Waterville 
HOME ECONOMICS EDUCATION DIPLOMA 
IFleta Lucile Hunt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sheffield 
ART EDUCATION DIPLOMA 
lg-ack Arends ... . . . .. . ........ . ..... . .... .. . . . . ... ........ Aplington 
~ Iargaret Joan Schaeffer . .. ...... .... ... .. . . ... . Minneapolis, :C\finn . 
COMMERCIAL EDUCATION DIPLOMA 
~esse EdJvin Milton Arends . .... ... .. ..... . ............... Alexander 
i!I'helma :ij .. Clawson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Geneva 
liErma Gertrud e White . .. . .. ... . . . . . ..... .. . . .. . .......... .. ... Volga 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION DEGREE 
li\,farc-ia Elaine· Griggs (Comme1·cial Education) ... . . ....... Cedar Falls. 
ll,ouis John Quinlan (Coaching and Athletics) ....... . . . ... . .. . Oxford 
IEdw!l,rd B. ,Wyllie (Manual Arts) . . ... .. .... .. . . .... . . .... Sigourney 
BACHELOR O~-, ARTS IN EDUCATI ON DEGREE 
iKenneth ·K. •Ackerman (Education) . . . ..... . ................... Dow s. 
.Leot,a Smith Creger (English) . . .................. . . . '. .. . Cedar Falls, 
1,/\. lice ·L. Ilalstead (Primary Education) . . ............ . .. . . Muscatine. 
~ illia1c1 S . . Hanson (Teaching and Critic Training) . . . . . . . . . . . . Roland-
\Tosephine -Kremer (Teaching and Critic Training) . .. Beresford, S. Dak:-
\Roy -Apen ,Lieurance (Economics) ....... . . . .. . . . ...... .. ... Rose Hill. 
~ rs. Edna Ellen Luckey (English) ................... . ... ... . Vintow 
1(haee-l?earl Mann (Education) . . ... .... ..... . .... . ..... Marshalltown. 
IElsie H.- Miller (Mathematics) . ....... . .................. Cedar Falls-
~ ena J. N elson (Speech) . . .... . .. . . ...... .. . . . . . .... . ... St. A11 sga1~ 
